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tury Japanese Confucian Perspective. 
な
お
こ
の
論
文
は
、
一
九
九
七
年
八
月
に
開
か
れ
た
『
国
際
陽
明
学
京
都
会
議
』
で
発
表
さ
れ
た
。
（
11
）
さ
き
に
紹
介
し
た
保
元
・
平
治
の
乱
時
代
か
ら
蕃
山
が
『
集
義
外
書
』
を
書
い
た
家
綱
時
代
ま
で
の
約
五
百
年
の
間
、
ま
た
そ
の
中
の
小
さ
い
変
動
を
描
い
た
叙
述
は
、「
天
運
三
十
歳
一
小
変
、
百
年
中
変
、
五
百
載
に
大
変
」
と
す
る
史
記
天
官
書
の
叙
述
に
ヒ
ン
ト
を
得
な
が
ら
、
彼
の
眼
で
わ
が
国
の
歴
史
の
中
で
の
社
会
変
動
を
観
察
す
る
材
料
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
蕃
山
は
、
史
記
の
「
五
百
載
大
変
」
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、「
天
運
三
十
歳
一
小
変
、
百
年
中
変
」
を
簡
略
化
し
て
、「
小
変
五
十
年
」
と
修
正
し
た
の
で
あ
る
。
玉
懸
博
之
氏
に
よ
れ
ば
、
蕃
山
は
こ
の
最
近
世
五
百
年
に
つ
い
て
「
五
百
余
歳
の
間
、
清
盛
頼
朝
北
条
足
利
信
長
秀
吉
と
う
つ
り
か
は
り
て
、  
治
世
の
短
き
こ
と
は
、
純
素
の
風
華
美
に
か
は
り
、
農
兵
貢
法
や
ぶ
れ
て
、
上
下
怠
り
人
民
苦
し
む
故
な
り
」（
源
語
外
伝
上
）と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る（
玉
懸
博
之
「
熊
澤
蕃
山
の
歴
史
思
想
」『
東
北
大
学
研
究
所
研
究
報
告
』
第
十
七
集
、
一
九
八
一
年
）。
こ
の
「
純
素
の
風
」
の
支
配
す
る
時
代
が
山
に
樹
木
が
茂
り
川
が
深
い
時
代
、「
華
美
」
の
風
が
支
配
す
る
時
代
が
都
市
に
仏
教
伽
藍
が
林
立
す
る
時
代
、
と
こ
こ
で
は
読
み
か
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
（
12
）
拙
著
『
近
世
初
期
実
学
思
想
の
研
究
』「
熊
澤
蕃
山
の
実
学
観
と
経
世
済
民
の
思
想
」
四
三
七
―
四
四
七
頁
を
参
照
。
そ
の
中
で
私
は
、
蕃
山
の
天
人
観
の
特
色
と
し
て
、
（
1
） 
あ
ら
ゆ
る
人
を
同
じ
天
の
子
と
し
て
兄
弟
視
し
平
等
視
す
る
普
遍
思
想
、（
2
） 
あ
ら
ゆ
る
人
は
兄
弟
で
あ
り
平
等
で
あ
る
と
と
も
に
、
天
と
地
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
立
つ
と
す
る
秩
序
観
の
共
存
、（
3
） 
そ
の
秩
序
の
内
容
は
固
定
的
、
静
的
な
も
の
で
な
く
、
変
化
を
含
ん
だ
動
的
要
素
を
含
む
こ
と
、（
4
） 
天
と
人
間
と
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
の
「
聖
人
」
に
つ
い
て
の
蕃
山
の
独
自
の
見
方
、
を
明
ら
か
に
し
た
。
（
13
）
こ
の
「
天
人
合
一
」
と
い
う
こ
と
か
ら
儒
教
の
生
態
学
的
可
能
性
を
見
る
も
の
に
、
張
云
飛
『
天
人
合
一
―
儒
学
与
生
態
環
境
』、
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
九
五
、
王
家

「
儒
学
の
生
態
環
境
思
想
と
そ
の
現
代
的
主
義
」、
農
文
協
編
『
東
洋
的
環
境
思
想
の
現
代
的
意
義
』
所
収
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
九
九
、
等
が
あ
る
。
そ
の
後
こ
の
「
気
」
の
思
想
は
、
朱
熹
に
よ
っ
て
「
理
気
哲
学
」
の
中
に
吸
収
さ
れ
た
が
、
明
・
清
に
な
る
と
、
こ
の
理
気
哲
学
を
否
定
し
、
気
一
元
論
の
立
場
に
立
つ
羅
欽
順（
整
庵
）、
王
廷
相
、
戴
震
等
の
思
想
家
が
輩
出
し
た
。
気
哲
学
の
出
発
点
は
こ
の
張
載
の
『
正
蒙
』
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
（
14
）
寛
文
八
年（
一
六
六
八
）頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
光
政
に
よ
り
そ
の
子
綱
政
に
宛
て
た
書
簡
の
中
に
、
光
政
の
蕃
山
に
対
す
る
憎
し
み
の
感
情
が
露
骨
に
表
明
さ
れ
て
い
て
、
（
谷
口
澄
夫
『
池
田
光
政
』
六
○
―
六
一
頁
）、
あ
り
し
日
の
感
情
が
ま
っ
た
く
崩
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
15
）
天
和
三
年（
一
六
八
三
）、
蕃
山
は
大
老
堀
田
正
俊
、
側
用
人
牧
野
成
貞
に
招
か
れ
て
江
戸
に
下
っ
た
。
二
人
は
蕃
山
を
幕
府
に
招
こ
う
と
い
う
意
志
が
あ
っ
た
が
、
蕃
山
は
こ
れ
を
辞
し
た
。
蕃
山
に
心
酔
す
る
正
俊
の
政
治
の
仕
方
は
、
綱
吉
の
気
に
も
入
ら
れ
ず
、
ま
た
輩
下
の
大
名
に
も
怨
を
買
っ
て
、
翌
年
貞
亨
元
年
正
俊
は
江
戸
城
中
に
お
い
て
若
年
寄
稲
葉
正
休
に
よ
っ
て
刺
殺
さ
れ
た
。
将
軍
綱
吉
は
学
問
が
好
き
で
、
林
鳳
岡
ら
と
経
義
を
討
論
し
た
り
、
後
に
は
自
ら
『
大
学
』
を
講
ず
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
が
、
自
己
の
明
察
を
恃
ん
で
人
の
意
見
を
容
れ
ず
、
彼
の
親
裁
で
お
家
断
絶
と
な
っ
た
大
名
は
数
多
い
と
さ
れ
る
。
貞
亨
四
年
に
は
「
生
類
憐
み
の
令
」
を
出
し
、
人
民
の
難
儀
は
大
き
か
っ
た
。
蕃
山
は
旧
知
の
側
用
人
牧
野
成
貞
や
弟
子
の
大
目
付
の
田
中
孫
十
郎
に
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
(190)
